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ABSTRAK
Aan Asmul Anwari. K2311001. Remediasi Pembelajaran Fisika Melalui
Model Discovery Learning Untuk Meningkatkan Kognitif Siswa Materi
Pokok Alat Optik Kelas X Di SMA N 1 Andong. Skripsi, Surakarta : Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Desember
2015.
Tujuan penelitian untuk meningkatkan kemampuan kognitif Fisika siswa
kelas X MIA 1 SMA Negeri 1 Andong melalui model Discovery Learning pada
materi Alat Optik.
Penelitian menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action
Research) dengan model Kurt Lewin yang dilaksanakan dalam satu siklus. Pada
satu siklus terdiri dari tahap perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan,
observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas X MIA 1 SMA
Negeri 1 Andong Tahun Pelajaran 2014/2015 sebanyak 32 siswa. Data diperoleh
melalui kajian dokumen, pre-test & post-test, observasi dan wawancara. Teknik
analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif.
Berdasarkan analisis data dan pembahasan pada penelitian dapat
disimpulkan bahwa: model Discovery Learning pada materi Alat Optik dapat
meningkatkan kemampuan kognitif siswa kelas X MIA 1 SMA Negeri 1 Andong.
Dapat dilihat dari persentase ketuntasan kemampuan kognitif Fisika siswa sebesar
78,13%.
Kata kunci: Model Discovery Learning, Alat Optik
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ABSTRACT
Aan Asmul Anwari. K2311001. The Remediation Of Learning Physics Model
Of Discovery Learning To Improve Cognitive Ability In Optical Subject For
Class X MIA 1 Students Of SMA N 1 Andong. Thesis, Surakarta : Faculty of
Teacher Training and Education Sebelas Maret University Surakarta, July 2015.
The objectives of this research are (1) to improve the cognitive ability of
Class X MIA 1 SMA N 1 Andong students through the remediation of learning
physics model of discovery learning in optical,
This is a classroom action research with Kurt Lewin model which was
conducted in two cycles. Each cycle consists of planning, implementing action,
observation, and reflection. The subjects of this research were the students of
Class X MIA 1 SMA N 1 Andong which consists of 32 students. The techniques
of collecting data of this research are document studies, pre-test & post-test,
observation, and interview. The techniques of analyzing data are quantitative and
qualitative method.
Based on data analysis and discussion on this research, it can be
concluded that: (1) the remediation learning model of discovery learning in
optical can improve the cognitive ability of students of Class X MIA 1 SMA N 1
Andong. The improvement can be seen from the number of students who met the
cognitive passing grade in the cycle I. In cycle I there were 78,13% of the student
met the cognitive passing grade of all the students.
Keywords: Model Discovery Learning, Optical.
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MOTTO
“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah
selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain.
Hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”. ( QS. Al Insyirah : 5-8 )
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